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Flavigny-sur-Moselle – Le Jard, sur
le Méry, carrière GSM (phase 4)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sophie Galland
1 Cette quatrième phase de sondages réalisés sur la commune de Flavigny-sur-Moselle
dans le cadre de l’extension de l’exploitation d’une carrière de granulats par la société
GSM couvre une surface totale de 64 337 m2.
2 Les plus anciennes activités dans ce secteur concernent la circulation naturelle de l’eau
dans les anciens chenaux, comblés progressivement à partir de l’Holocène, ainsi que
des épisodes d’inondation.
3 Quelques  activités  liées  à  la  présence  humaine  vont  ensuite  laisser  quelques  traces
depuis le Paléolithique jusqu’à l’Époque contemporaine. Une pièce à coche sur galet du
Paléolithique (acheuléen ou moustérien) a été recueillie mais elle n’est pas en place.
Elle témoigne cependant de la proximité des stations préhistoriques connues sur la
localité.
4 La  Protohistoire  (fin  de  l’âge  du  Bronze  ou  début  du  Hallstatt)  est  attestée  par  la
présence  d’un  lambeau  d’occupation  (à  moins  qu’il  s’agisse  d’un  piégeage)  et  de
quelques pièces qui s’étendent sur deux sondages contigus. Les périodes historiques ont
laissé à leur tour des niveaux de mise en culture et de défrichage datés par deux tessons
du  XIXe s.  Au  même  niveau,  nous  avons  également  mis  au  jour  un  fossé  et  un
aménagement de berge.
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